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 مقدمه:
ٍخَز  ،یعَض هكره ثِ طیزٍ زِّ اذ مبتیتحم
 یبضاًویاظ ث یبزیضا زض تؼساز ظ یوبضوطز قٌبذت میًمب
اًس،  ضا زاقتِ یاظ افؿطزگ ای عَض هتَؾظ زٍضُ  وِ ثِ
 یقٌبذت ییٍ ًبضؾب ی). افؿطزگ1-3اثجبت وطزًس (
ثِ ّوطاُ زاضًس وِ قبهل وبّف  یسیقس یبهسّبیپ
ضٍظافعٍى اظ  ؾتفبزُا ،یضؼف وبضوطز ،یظًسگ تیفیو
 ).4( اؾت طیه ًطخ هطي ٍ فیٍ افعا یذسهبت ؾلاهت
هجتلا ثِ  وبضاىیثوِ  زٌّس یًكبى ه قَاّس
 یضا زض وبضوطزّب یهؿتوط میًمب یلغج اذتلال زٍ
 یقٌبذت ّبی ییًبضؾب وبضاىیث يی). ا5زاضًس ( یقٌبذت
 ی)، ثلىِ ع6حبز ( یذلم یّب زٍضُ یتٌْب عضا ًِ 
). اؾتوطاض 7( زٌّس یًكبى ه عیً یزٍضُ ؾطذَق
ًكبى  یزٍضُ ؾطذَق یع یقٌبذت ّبی ییًبضؾب
 ت،یزض ذلال تیثبػث هحسٍز میًمب يیوِ ا زّس یه
 چکیده:
را تحت  یقطب افعردٌ ي دي مبرانيب ه،یيپب یزوذگ تيفيي ک یي حرکت یؼىبخت یی َبیوبرظب  زميىٍ ي َذف:
 تيفيي ک یحرکت یی َبیوبرظب ،یؼىبخت یی َبیوبرظب عٍیي مقب یبررظ پصيَػ، هی. َذف ای دَذقرار م ريتأث
 .ببؼذ یم یقطب ي اختلالات دي یمبتلا بٍ اختلالات افعردگ مبرانيدر ب یزوذگ
َب  در آن یقطب لال دياخت ي یوفر کٍ اختلال افعردگ 06 )ای عٍیمقب -ی(عل یپصيَػ مقطع هیدر ا :یبررظ ريغ
صًرت ) بٍ یقطب مبتلا بٍ اختلال دي مبريوفر ب 03ي  یمبتلا بٍ اختلال افعردگ مبريب 03دادٌ ؼذٌ بًد ( صيتؽخ
 2931 (ع) ؼُر تُران در ظبل هيامبم حع مبرظتبنيب رياوی بخػ بٍ کىىذٌ افراد مراجعٍ بنيدر دظترض از م یريگ ومًوٍ
گؽتبلت ي  بىذر حرکتی -یذاریي آزمًن د یؼىبخت یی َبیؼبمل پرظؽىبمٍ وبرظبظىجػ  یاوتخبة ؼذوذ. ابسارَب
 ؼذوذ. لي) تحلAVONAM( رٌيچىذ متغ بوطیيار لتحلي ريغ بب َب بًد. دادٌ یزوذگ تيفيپرظؽىبمٍ ک
بٍ  در افراد مبتلا یؼىبخت یی َبیومرات وبرظب هيبوگيوؽبن داد کٍ م رٌيچىذ متغ بوطیيار ليتحل جیوتب :َب بفتٍی
 .)P>0/50( اظت ؽتريب معىی داری طًر بٍ) 76/7±12/6( دي قطبی اختلال بٍ مبتلا افراد از) 97/9±81/7( یافعردگ
تفبيت  یقطب ي اختلال ديی در افراد مبتلا بٍ اختلال افعردگ یحرکت یی َبیومرات وبرظب هيبوگيحبل، م هیبب ا
 از) 87/9±41/7( یقطب در افراد مبتلا بٍ دي یزوذگ تيفيومرات ک هيبوگيم .)P<0/50( بمذيبٍ دظت و یداری معى
 .)P>0/50( بًد ؽتريب معىی داری طًر بٍ) 16/4±11( افعردگی بٍ مبتلا افراد
 ،یؼىبخت یَب ییوبرظب یبررظ بر اظبض وتبیج ایه پصيَػ، تًجٍ بٍ اَميت ي وقػ ؼىبخت ي :یرگي جٍيوت
 هیا یزوذگ تيفيي بُبًد ک یؼىبخت یيان ي کبَػ خطبَببٍ بُبًد ظلامت ر تًاوذ یم یزوذگ تيفيي ک یحرکت
 مىجر ؼًد. مبرانيب
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 ٍ ًفؽ ػعت ،یوبضوطز قغل ،یظًسگ تیفیو
 ).8( قَز یه یاختوبػ -یضٍاً وبضوطزّبی
 نیعَض هؿتم ثِ ،یهؼسٍز ّبی پػٍّف زض
  وِ اًس قسُ ؿِیهمب یلغج ٍ زٍ یاذتلال افؿطزگ
اظ  یوِ حسالل زض ثؼض زّس یًكبى ه یول ّبی بفتِی
 یلغج ل زٍاذتلا میًمب ،یىَلَغیًَضٍؾب فیتىبل
عَض هثبل،  ). ثِ9( اؾت یافؿطزگ میآقىبضتط اظ ًمب
 تبىضی –سیًمل قسُ اؾت وِ آظهَى ّبلؿت یزض پػٍّك
ٍ افؿطزُ هَضز آظهَى لطاض  یلغج زٍ وبضاىیث یضا ضٍ
 وبضاىیًؿجت ثِ ث یلغج زٍ وبضاىیوِ ث بفتٌسیزازًس ٍ زض
 یقٌبذت میضا زض ًمب یكتطیافؿطزُ اقتجبّبت ث
 ،یگطیثِ ًمل اظ پػٍّف ز يیّوچٌ ؛ًَسق یهطتىت ه
 یطیبزگی ّبی ضا ثب آظهَى یلغج افؿطزُ ٍ زٍ وبضاىیث
 ّبی تیلطاضزازًس ٍ آؾ یطضؾهَضز ث یولاه یبلیٍ ؾ
 وبضاىیثب ث ؿِیزض همب یلغج زٍ وبضاىیضا زض ث یكتطیث
ّوتب قسُ ثَزًس،  لاتیافؿطزُ وِ اظ ًظط ؾي ٍ تحه
زض  یقٌبذت ّبی یی). ًبضؾب01گعاضـ وطزًس (
 ػُیٍ افؿطزُ ثِ وبضاىیثب ث ؿِیزض همب یلغج اذتلال زٍ
 يیثٌبثطا ؛زاضز یكتطیزض تَخِ ٍ ؾطػت، قست ث
 سیافؿطزُ ثب وبضاىیزض ث یوبضوطز قٌبذت طیتفؿ
 ).11اًدبم قَز ( بطیثباحت
 حیضا یزض اذتلال افؿطزگ یحطوت ّبی ییًبضؾب
ًمم زچبض  یزض اذتلال افؿطزگ یحطوت یاؾت. وبضوطزّب
 یٌسآی ًا س ّن گعاضـ وطزُ طاًی). پػٍّكگطاى اذ21( قَز یه
 ٌؿَىیپبضو یوبضیٍ ث یاذتلال افؿطزگ يیث یا هلاحظِ  لبثل
 یّب یوبض اظ وػ یوِ ثؼض زّس یه فیاحتوبل ضا افعا يیا
 عیافؿطزُ ً یوبضیزض ث ت ًَا س یه ٌؿَىیپبضو یوبضیهكرهِ ث
 وبضاىیث یضٍ ثط قسُ  ًا دبم پػٍّف). 31( قَز بىیًوب
 ّبی یٍ ًبت َاً یافؿطزگ يیًكبى زازُ اؾت وِ ث ٌؿَىیپبضو
 ).41ٍخَز زاضز ( یزاضی هؼٌ یّوجؿتگ ،یحطوت
 وبضاىیاؾت وِ ث يیاظ ا یحبو یپػٍّك قَاّس
  ،یثبظزاض فیًؿجت ثِ افطاز ؾبلن، زض ٍظب یلغج زٍ
). اذتلال 51( زٌّس یًكبى ه یفیضؼ یحطوت ّبی پبؾد
 ٍ  یقٌبذت ،یحطوت ییضؾبهٌدط ثِ ًب یلغج زٍ
 ).61( قَز یهىطض ه یػبعف
 ،یهجتلا ثِ اذتلال افؿطزگ وبضاىیثب ث ؿِیهمب زض
 یكتطیث یحطوت یوٌس ،یلغج هجتلا ثِ اذتلال زٍ وبضاىیث
عَض ثِ  یحطوت -یضٍاً ّبی تفبٍت يی) ٍ ا81،71ًكبى (
ٍ هوىي اؾت  قَز یه سُیز یثؿتط وبضاىیزض ث ػوسُ
 یقست ووتط قبى یوبضیوِ ث ییؾطپب وبضاىیث یثطا
پػٍّكگطاى ثِ  ،یپػٍّك زضزاضز، هٌبؾت ًجبقس. 
 یلغج افؿطزُ ٍ زٍ وبضاىیزض ث یحطوت یچبلاو ؿِیهمب
 یحطوت ّبی تیپطزاذتٌس ٍ ًكبى زازًس وِ گطچِ فؼبل
اهب قست  ؛ٌسیث یه تیاذتلالات آؾ يیا یزض ّط زٍ
اظ  تطكیث یزاضی عَض هؼٌ ثِ یلغج زٍ وبضاىیزض ث تیآؾ
 يیزض ث یوبضوطز ّبی . تفبٍتثبقس یافؿطزُ ه وبضاىیث
 ّبی ٌِیهوىي اؾت ظه یلغج افؿطزُ ٍ زٍ وبضاىیث
زٍ گطٍُ اظ  يیا يیضا زض ث یهتفبٍت یقٌبذت  تیآؾ
 ).91ًكبى زّس ( وبضاىیث
اؾت وِ  ای هفَْم گؿتطزُ یظًسگ تیفیو
 تیؾغح هؿتمل ٍضؼ ،یهتأثط اظ ؾلاهت قره
ٍ ّط ًَع ػبهل  یغیٍ هح یاختوبػاضتجبعبت  ،یضٍاً
 ّبی تیافطاز زض اًدبم فؼبل ییضفبُ ٍ تَاًب یهؤثط ضٍ
 یلغج ٍ زٍ افؿطزگی اذتلالات). 02(ضٍظاًِ اؾت 
 یّب تیاغلت ثب آؾ يیقًَس. ا یه یهٌدط ثِ ًبتَاً
هطتجظ اؾت وِ قبهل  یگؿتطزُ زض ّوِ اثؼبز وبضوطز
 ؿِیثِ همب یاضتجبعبت، اقتغبل ٍ اختوبع اؾت. زض پػٍّك
 افؿطزُ ٍ  وبضاىیث يیث یاختوبػ -یضٍاً ّبی تیآؾ
 ،ّب ًكبى زاز پػٍّف آى حیپطزاذتٌس. ًتب یلغج زٍ
 یاختوبػ -یضٍاً ّبی تیثبػث آؾ یلغج اذتلال زٍ
 ).12( قَز یه یزگًؿجت ثِ اذتلال افؿط یكتطیث
 یٍ گؿتطزگ تیهبّ یاًسو ّبی اهطٍظُ تٌْب پػٍّف
 افؿطزُ ٍ زٍ وبضاىیضا زض ث یاختوبػ -یضٍاً میًمب
 مًمبی پػٍّف،. اًس هَضز هغبلؼِ لطاض زازُ یلغج
 افؿطزُ ٍ زٍ وبضاىیث يیضا زض ث یهْو یاختوبػ -یضٍاً
زٍ اذتلال  يیا يیث ؿِهمبی). 12( زّس یًكبى ه یلغج
 زّس یًكبى ه ؿِیهمب يیا طایظ ضؾس، یًظط ه ِث یهٌغم
 یلغج زٍزض اذتلال  یانل یًكبًِ ذلم ،یوِ افؿطزگ
 وبضاىیوِ ث زّس یپػٍّف ًكبى ه حی). ًتب22اؾت (
 تیٍ ضضب یفطز يیزض وبض، ضٍاثظ ث تیآؾ یلغج زٍ
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زض اثؼبز هرتلف  ستطیقس ّبی تیٍ آؾ یاظ ظًسگ
 یّب تیّب آؾ آى يیّوچٌ ؛زٌّس یضا ًكبى ه یظًسگ
افؿطزُ  وبضاىیضا ًؿجت ثِ ث یكتطیث یاختوبػ -یضٍاً
هؼسٍز  حیًتب يیّوچٌ؛ )32( زٌّس یًكبى ه
اظ آى اؾت وِ  یحبو یزاذل یّب پػٍّف
  ثِ یهجتلا ثِ افؿطزگ وبضاىیزض ث یقٌبذت یّب ییًبضؾب
ًكبى زاز وِ  یپػٍّك حی). ًتب42اؾت ( كتطیهطاتت ث
زض  یافؿطزُ حت وبضاىیػلاٍُ ثط ث یقٌبذت یّب ییًبضؾب
هطاتت ثِ  عیً یطیبزگی یزاًف آهَظاى هجتلا ثِ ًبتَاً
وِ زض  یا زض هغبلؼِ يیّوچٌ؛ )52( اؾت كتطیث
 یهجتلا ثِ افؿطزگ وبضاىیزض ث یظًسگ تیفیذهَل و
آى  بًگطیث حیًتب ،اًدبم قس یلغج ٍ اذتلال زٍ یاؾبؾ
 یّب غِیح یزض ثطذ یظًسگ تیفیثَز وِ ؾغح و
 یزض هطحلِ ثْجَز یاؾبؾ یؿطزگذبل زض گطٍُ اف
 یلغج ووتط اظ گطٍُ قبّس ٍ گطٍُ ثب اذتلال زٍ یًؿج
 ی). زض پػٍّك62( ثبقس یه یًؿج یزض هطحلِ ثْجَز
 ویفیت ظًسگی زضثیوبضاى  ی  ؿِیهمب گطیز
لغجی ثب افطازگطٍُ قبّس، ثیبًگط ٍضؼیت ثستط  زٍ
 ).72همبیؿِ ثبگطٍُ قبّس ثَز ( ثیوبضاى زض
 یٍ حطوت یقٌبذت ّبی ییًبضؾب وِ ییاظآًدب
ا ض یلغج افؿطزُ ٍ زٍ وبضاىیث ي،ییپب یظًسگ تیفیٍ و
 پػٍّف حیزّس ٍ ثب تَخِ ثِ ًتب یلطاض ه طیتحت تأث
اًسن زض  بضیثؿ مبتیٍ تحم ٌِیظه يیهتفبٍت زض ا ّبی
ٍ  یٍ حطوت یقٌبذت ّبی ییًبضؾب ؿِیهمب ٌِیظه
ٍ  یافؿطزگ لالاتهجتلا ثِ اذت وبضاىیث یظًسگ تیفیو
اؾت. ّسف  یپػٍّف ضطٍض يیاًدبم ا ،یلغج زٍ
ٍ  یقٌبذت یبّ ییًبضؾب ؿِیپػٍّف حبضط، همب
زض افطاز هجتلا ثِ اذتلالات  یظًسگ تیفیٍ و یحطوت
 .ثبقس یه یلغج ٍ زٍ یافؿطزگ
 
 :یبررس روش
 یا ؿِیهمب -یاظ ًَع ػل یپػٍّف همغؼ يیا
 ّبی ییاؾت وِ ًبضؾب )evitarapmoC-lausaC(
ػٌَاى  ثِ یظًسگ تیفیٍ و یٍ حطوت یقٌبذت
 یافؿطزگٍاثؿتِ زض افطاز هجتلا ثِ اذتلالات  یطّبیهتغ
پػٍّف قبهل  یقسًس. خبهؼِ آهبض ؿِیهمب یلغج ٍ زٍ
 وبضؾتبىیث یوٌٌسُ ثِ ثرف ضٍاً  افطاز هطاخؼِ ِیول
َزًس وِ ث 2931قْط تْطاى زض ؾبل  (ع) يیاهبم حؿ
زازُ  میزض آًبى تكر یلغج ٍ زٍ یاذتلال افؿطزگ
هَضز  وبضؾتبىیث يیزض ا یینَضت ؾطپبقسُ ٍ ثِ 
 03ًفط ( 06ّب  آى يیس، اظ ثزضهبى لطاض گطفتِ ثَزً
هجتلا  وبضیًفط ث 03ٍ  یهجتلا ثِ اذتلالات افؿطزگ وبضیث
ثط اؾبؼ  یّوتبؾبظ َُیق ثِ) یلغج ثِ اذتلالات زٍ
نَضت   ثِ لاتیتأّل ٍ تحه تیؾي، خٌؽ، ٍضؼ
 .زض زؾتطؼ اًتربة قسًس یطیگ ًوًَِ
هبزُ زاضز  42 یقٌبذت ّبی ییًبضؾب پطؾكٌبهِ
  پٌح بؼیهم هی ثب ّب هبزُ –هبزُ يیثِ ا یآظهَزً ٍ
 يی. ازّس ی) پبؾد ه»كِیّو«تب  »ّطگع«(اظ  یا زضخِ
اًس اظ  پطؾكٌبهِ چْبض هؤلفِ زاضز وِ ػجبضت
هكىلات هطثَط ثِ حبفظِ، اقتجبّبت  ،یپطت حَاؼ
 اًدبم ی). زض ثطضؾ82( یاؾبه یبزآٍضیٍ ػسم  یؾَْ
ٍ  0/69پطؾكٌبهِ  يیوطًٍجبخ ا یآلفب تیقسُ، ضط 
). زض 92گعاضـ قسُ اؾت ( 0/15اػتجبض آى  تیضط
پطؾكٌبهِ  یبثیهٌظَض اػتجبض ثِ یهمسهبت یا  هغبلؼِ
 یضٍ آظهَى ثط يیا طاى،یزض ا یقٌبذت یّب ییًبضؾب
 تیضط ٍ یزضًٍ یّوؿبً تیًفط اخطا قس ٍ ضط 001
ٍ  0/98 تیهبُ) ثِ تطت 1آى (ثؼس اظ  ییثبظآظهب ییبیپب
آظهَى ثب  يیا یؿتگّوج تیثِ زؾت آهس. ضط 0/77
 یٌیضفتبض ز بؼیٍ هم 0/54پطؾكٌبهِ فطاقٌبذت 
تط ًؿجت ثِ  افطاز هؿي یقٌبذت يیبًگیثَز. ه -0/12
 ).03( ثَز كتطیث یزاضی عَض هؼٌ افطاز خَاى ثِ
 یثٌسضگكتبلت زاضا یحطوت –یساضیز آظهَى
وبضت  هی یثطضٍ هیاؾت وِ ّط  یٌّسؾ طیتهَ 9
گكتبلت  -اظ آظهَى ثٌسض كیتحم يی. زض ااًس قسُ نیتطؾ
اؾتفبزُ قسُ اؾت.  یحطوت ّبی ییًبضؾب یثطضؾ یثطا
ثطحؿت ؾي ٍ  ztippoKثب ًظبم  ییاػتجبض ثبظآظهب
) 0/77 بًِی(ثب ه 0/09تب  0/35اخطا اظ  2 یفبنلِ ظهبً
 یثب آظهَى ضقس ییگعاضـ قسُ اؾت. ضٍا
گعاضـ قسُ  0/56 ،حطوتی –یساضیز یىپبضچگی
آظهَى ثٌسض  ك،یتحم يیچٌس ىطاای زض). 13( اؾت
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ٍاخس  تعیوَپ یضقس یگصاض ًوطُ ؿتنیگكتبلت ضا ثب ؾ
 ).23اًس ( ٍ اػتجبض همجَل گعاضـ ًوَزُ ییضٍا
 بىیهبزُ زاضز. اظ ه 62 یظًسگ تیفیو پطؾكٌبهِ
هبزُ)،  7( یؾلاهت خؿوبً ثطضؾی ثِ هبزُ 42هبزُ،  62
هبزُ) ٍ  3( یهبزُ)، ضٍاثظ اختوبػ 6( یؾلاهت ضٍاً
ٍ  یظًسگ تیفیول و گطیهبزُ). زٍ هبزُ ز 8( ظیحه
زض  ).33( وٌس یه یطگی ضا اًساظُ یؾلاهت ػوَه
پطؾكٌبهِ  يیا یبثیٌّدبض یثطا طاىیزض ا یپػٍّك
وطًٍجبخ زض  یٍ آلفب یا زضٍى ذَقِ یّوجؿتگ طیهمبز
زض  یٍل ؛ثِ زؾت آٍضزًس 0/07 یضا ثبلا ّب غِیتوبم ح
 0/55وطًٍجبخ ضا  یهمساض آلفب یضٍاثظ اختوبػ غِیح
ثِ ػلت تؼساز ؾؤال ون  تَاًس یزؾت آٍضزًس وِ ه ثِ
زض  یؾؤالات حؿبؼ آى ثبقس. اظ عطف بی غِیح يیزض ا
 یانل غِیّط ؾؤال ثب ح یزضنس هَاضز، ّوجؿتگ 38
 ).43ثبلاتط ثَز ( ّب غِیح طیؾب ذَز اظ
نَضت ثَز  يیپػٍّف ثِ ا يیا یضٍـ اخطا
) یٌیضقس ضٍاًكٌبؼ ثبلهحمك (وبضقٌبؼ ا وِ زض اثتسا
اهبم  وبضؾتبىیهطاخؼِ ثِ ث یاظ آهَظـ زاًكىسُ ثطا
 یقس. افطاز بفتیزض ًبهِ یقْط تْطاى هؼطف (ع) يیحؿ
 یضٍاً ّبی یوبضیوِ تَؾظ ضٍاًپعقىبى ثرف ث
 یاذتلال افؿطزگ میتكر (ع) يیاهبم حؿ وبضؾتبىیث
 یینَضت ؾطپب وطزُ ٍ ثِ بفتیزض یلغج اذتلال زٍ بی
 ٌِیقسًس. ثؼس اظ هؼب ییسُ ثَزًس، قٌبؾبزضهبى ق
ًظط اًتربة  هَضز ّبی یضٍاًپعقه هطثَعِ آظهَزً
  یّب، ّسف پػٍّف ثطا قسًس ٍ ثؼس اظ اًتربة آى
وبهل ٍ آگبّبًِ  تیزازُ قس تب ثب ضضب حیّب تَض آى
زاقتِ ثبقٌس ٍ ّن  تهكبضو یوبض پػٍّك یزض اخطا
سُ ق تیضػب یزض وبض پػٍّك یانَل اذلال ٌىِیا
نَضت  ّب ذَاؾتِ قس وِ ثِ ثبقس، ؾپؽ اظ آى
پط وطزى پطؾكٌبهِ ٍ  یوِ ثطا یٍ زض اتبل یاًفطاز
ثِ ؾؤالات هٌسضج  ؛آظهَى ثٌسض فطاّن قسُ ثَز یاخطا
 یپػٍّف ثب زلت پبؾد زٌّس ٍ ؾؤال یّب زض پطؾكٌبهِ
ًگصاضًس. آظهَى ثٌسض ّن ثط  خَاة یضا تب حس اهىبى ث
اخطا  ّب یآظهَزً یثط ضٍ آى یػول یعجك انَل اخطا
 یّب پبؾد ٌىِیا یلاظم ثِ شوط اؾت ثطا يیّوچٌ ؛قس
آظهَى ثٌسض  يیّب ٍ ّوچٌ قسُ ثِ پطؾكٌبهِ زازُ
 .افطاز ًجبقس يیا یوبضیقست ث طیثأگكتبلت تحت ت
 بزهطاحل ح یاًتربة قسًس وِ تب حسٍز ییًوًَِ ّب
 ّبی زاضٍ وٌتطل قسُ ثَز. زازُ لِیّب ثَؾ آى یوبضیث
 طُیچٌس هتغ بًؽیٍاض لیتحل كیاظ عط قسُ یآٍض غخو
 .سیگطز لیتحل
 
 :ها افتهی
ًفط هجتلا ثِ اذتلال  03 ّب یآظهَزً يیث اظ
ثَزًس  یلغج ًفط ّن هجتلا ثِ اذتلال زٍ 03ٍ  یافؿطزگ
 یوِ تؼساز ّط زٍ خٌؽ زض ّط زٍ گطٍُ آظهَزً
افطاز  ی(ٍ اًحطاف اؾتبًساضز) ؾٌ يیبًگیثَز. ه ىؿبىی
 ؛ثَز ؾبل 02-07 زاهٌِ ثب 53/0±01/6 ثِ اذتلال هجتلا
) ؾي افطاز هجتلا ؾتبًساضز(ٍ اًحطاف ا يیبًگیه يّوچٌی
 ؾبل 02-07 زاهٌِ ثب 13/5±11/1 ،یلغج ثِ اذتلال زٍ
ًفط  23هدطز ٍ  ّب آظهَزًی اظ) زضنس 74( ًفط 82. ثَز
 یزضنس) زاضا 83ًفط ( 32زضنس) هتأّل ثَزًس.  35(
 یزضنس) زاضا 54ًفط ( 72 ،یًطؾتبیزث لاتیتحه
 طًف 1ٍ تٌْب  ؿبًؽیل یزضنس) زاضا 51ًفط ( 9 پلن،یز
 ؿبًؽیل هسضن فَق یزاضا ّب یزضنس) اظ آظهَزً 2(
ًفط  11زضنس) وبضهٌس،  8ًفط ( 5ًظط قغل،  ثَزًس. اظ
 3زضنس) قغل آظاز ٍ  03ًفط ( 81 ىبض،یزضنس) ث 81(
ّب  ذبًن يیث زضنس) ّن زاًكدَ ثَزًس. الجتِ اظ 5ًفط (
 ّب یآظهَزً يیزاض ثَزًس. اظ ث زضنس) ذبًِ 33ًفط ( 02ّن 
  یحبل زض ؛زاقتٌس یزضنس) ؾبثمِ ثؿتط 34ًفط ( 62
ذبعط ثِ  یزضنس) ثسٍى ؾبثمِ ثؿتط 75ًفط ( 43 وِ
اظ  زضنس) 02ًفط ( 21 ي،یّوچٌ ؛اذتلال قبى ثَزًس
ػول  لیاظ لج یخؿوبً یوبضیؾبثمِ ث ّب یآظهَزً
اهب  ،زاقتٌس طُیٍ غ یللج یوبضیلٌس ٍ ث یوبضیث ،یخطاح
 .ًسثَز یخؿوبً یوبضیزضنس) فبلس ث 08ًفط ( 84
 ییًبضؾب یّب هؤلفِ بضیٍ اًحطاف هؼ يیبًگیه
 اظ  كتطیافؿطزُ ث وبضاىیزض ث یٍ حطوت یقٌبذت
 تیفیو بضیٍ اًحطاف هؼ يیبًگیثَز، اهب ه یلغج زٍ
ؿطزُ اف وبضاىیاظ ث كتطیث یلغج زٍ وبضاىیث یظًسگ
 ).1 (خسٍل قوبضُ ثبقس یه
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حرکتی ي کيفيت زوذگی در افراد مبتلا بٍ  -َبی ؼىبختی ميبوگيه ي اوحراف معيبر متغيرَبی وبرظبیی :1ماره جدول ش
 قطبی اختلالات افعردگی ي دي
 گريٌ اوًاع متغير
 قطبی دي افعردگی
 
 َبی ؼىبختی وبرظبیی
 42/0±7/8 82/1±7/7 یپرت حًاض
 81/3±6/4 22/1±6/2 بفظٍمؽکلات ح
 91/5±7/0 32/3±5/3 لغسغ
 5/3±2/0 6/2±1/8 فرامًؼی اظبمی
 76/7±12/6 97/7±81/7 کل
 4/0±1/6 4/6±1/7 یحرکتَبی  وبرظبیی
 
 کيفيت زوذگی
 42/0±6/5 91/1±3/8 ظلامت جعمبوی
 12/3±4/2 71/0±4/0 ظلامت ريان
 72/7±6/6 12/4±5/9 ظلامت محيط
 87/9±41/7 16/4±11/0 کل
 
لجل اظ اؾتفبزُ اظ آظهَى پبضاهتطیه تحلیل 
ّبی آى، اظ  هتغیطی خْت ضػبیت فطو ٍاضیبًؽ چٌس
ّبی ثبوؽ ٍ لَى اؾتفبزُ قس. ثطاؾبؼ آظهَى  آظهَى
زاض ثَزُ اؾت، قطط ّوگٌی ی ثبوؽ وِ ثطای هتغیطّب هؼٌ
زضؾتی ضػبیت  وٍَاضیبًؽ ثِ ّبی ٍاضیبًؽ/ هبتطیؽ
). ثط اؾبؼ آظهَى لَى =XOB7/23، =P0/33قسُ اؾت (
ّبی  زاضی آى ثطای هتغیطّبی ًبضؾبییی ٍ ػسم هؼٌ
) ٍ =P0/02( ّبی حطوتی ، ًبضؾبیی)=P0/13(قٌبذتی 
ّبی  )، قطط ثطاثطی ٍاضیبًؽ=P0/64ویفیت ظًسگی (
ثیي گطٍّی ضػبیت قسُ اؾت. ًتبیح آظهَى لاهجسای 
 طّبی ٍیلىع ًكبى زاز وِ اثط گطٍُ ثط تطویت هتغی
ّبی حطوتی ٍ ویفیت  قٌبذتی، ًبضؾبیی ّبی ًبضؾبیی
، =P0/100، =atE0/33( ثبقس زاض هیی ظًسگی هؼٌ
ایي آظهَى، لبثلیت اؾتفبزُ اظ  .)skliW، F)55،3(=9/21
) ضا هدبظ AVONAMهتغیطُ ( تحلیل ٍاضیبًؽ چٌس
قوبضز. ًتبیح ًكبى زاز وِ تفبٍت ثیي زٍ گطٍُ ثب  هی
زاض اؾت ٍ ی هدوَع هؼٌ اثؿتِ زضتَخِ ثِ هتغیطّبی ٍ
زضنس  33ثبقس؛ یؼٌی  زضنس هی 33هیعاى ایي تفبٍت 
ٍاضیبًؽ هطثَط ثِ اذتلاف ثیي زٍ گطٍُ ًبقی اظ تأثیط 
وِ ًتبیح  غَضًّوبثبقس.  هتمبثل هتغیطّبی ٍاثؿتِ هی
هتغیطی ًكبى زاز وِ هیبًگیي ًوطات  یبًؽ چٌسٍاضتحلیل 
زاضی زض ی عَض هؼٌ ثِ )=F1/85( یقٌبذتّبی  ًبضؾبیی
 افطاز هجتلا ثِ اذتلال افؿطزگی اظ افطاز هجتلا ثِ اذتلال 
اهب ثیي هیبًگیي ؛ )P>0/100اؾت (لغجیت یكتط  زٍ
ّبی حطوتی زض ثیي زٍ گطٍُ هجتلا ثِ  ًوطات ًبضؾبیی
 زاضی ی لغجی تفبٍت هؼٌ اذتلالات افؿطزگی ٍ زٍ
 ّوچٌیي هیبًگیي ًوطات ؛)P<0/100( یبهسً ثِ زؾت
 زض افطاز هجتلا ثِ اذتلال زٍ )=F62/80( یظًسگویفیت 
 لغجی اظ افطاز هجتلا ثِ اذتلال افؿطزگی ثیكتط اؾت
 ).2 ، خسٍل قوبضُP>0/100(
 
َبی ؼىبختی ي حرکتی ي کيفيت زوذگی  وتبیج تحليل ياریبوط چىذ متغيری ريی ميبوگيه وبرظبیی :2جدول شماره
 قطبی گی ي ديبٍ اختلالات افعرد در افراد مبتلا
 P F SM fd ss متغير يابعتٍ
 0/081 1/58 8632/28 1 8632/28 َبی ؼىبختی وبرظبیی
 0/520 2/18 4/762 1 4/762 َبی حرکتی وبرظبیی
 0/100 62/80 4363/28 1 4363/28 کيفيت زوذگی
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 :بحث
 ّبی ییًبضؾب ؿِیپػٍّف حبضط، همب ّسف
هجتلا ثِ  ىوبضایزض ث یظًسگ تیفیٍ و یٍ حطوت یقٌبذت
پػٍّف ًكبى  حیثَزُ اؾت. ًتب یلغج ٍ زٍ یاذتلال افؿطزگ
عَض  زض افطاز افؿطزُ ثِ یقٌبذت ّبی ییوِ ًبضؾب زّس یه
 اؾت وِ ًبّوؿَ ثب  كتطیث یلغج اظ افطاز زٍ یزاضی هؼٌ
ٍ ّوؿَ ثب پػٍّف  )01،9( گطیز ّبی پػٍّف ّبی بفتِی
 دِیًت يیا يیی. زض تجثبقس یه )42نبزق ظازُ ٍ ّوىبضاى (
 وبضوطزّبی وِ ّب گفت ثطذلاف اوثط پػٍّف تَاى یه
اًس، اهب  هغبلؼِ لطاض زازُ افؿطزُ هَضز وبضاىیضا زض ث یقٌبذت
 زٍ وبضاىیث یثط ضٍ یقٌبذت یخبهغ اظ وبضوطزّب یبثیاضظ
وِ اظ  یوبضاًیًكبى ًسازُ اؾت. ث ضا یهٌبؾج حیًتب یلغج
ضا زض زاهٌِ  یقٌبذت ّبی تیآؾ ،ثطًس یضًح ه یافؿطزگ
 زٍ وبضاىیث وِ یحبل زض زٌّس، یًكبى ه فیاظ تىبل یؼیٍؾ
 یقٌبذت فیاظ تىبل یضا زض ثؼض یاًسو ّبی تیآؾ یلغج
اظ  غیزاهٌِ ٍؾ هی بیهبً ضٍی ّب گطچِ پػٍّف ًكبى زازًس.
خبهغ اظ  یثبظًگط باه زّس، یضا ًكبى ه یقٌبذت میًمب
ًكسُ  سییٌَّظ تأ ّب بفتِی يیا لِیٍؾ ثِ یقٌبذت یّب ییًبضؾب
 ییوِ ًبضؾب زٌّس یًكبى ه یهغبلؼبت لجل). 01اؾت (
  ّبی یاظ ًبتَاً یوٌٌسُ لَ یٌیث فیپ یقٌبذت
 ٍ) 53( اؾت یلغج زٍ وبضاىیزض ث یاختوبػ -یضٍاً
 یٍ اختوبػ یقغل یٍلفِ زض ؾبظگبض دبزیثبػث ا يای
 یقٌبذت ّبی ییًبضؾب وِ ییآًدب اظ يثٌبثطای ؛)32( قَز یه
افؿطزُ اؾت،  وبضاىیاظ ث ستطیقس یلغج زٍ بضاىویزض ث
 یّب تیثَزى آؾ ستطیقس یثطا یاحتوبل لیزل تَاًس یه
). 12ثبقس ( یلغج زٍ وبضاىیزض ث یول اختوبػی –یضٍاً
افطاز  یقٌبذت ّبی ییًبضؾبزض پػٍّف حبضط  ٌىِیا
ثِ ذبعط  سیقب ؛اؾت یلغج افطاز زٍ ظا ستطیافؿطزُ قس
 وبضؾتبىیث یّب زض ثرف ،یلغج زٍ وبضاىیاؾت وِ ث يیا
 قبى یوبضیث طیاظ ؾ یقسُ ثَزًس ٍ هطحلِ ثٌْدبض یثؿتط
زاضٍ وٌتطل قسُ ثَز ٍ  لِیٍؾ وِ ثِ وطزًس یه یضا ؾپط
تط  افؿطزُ خَاى وبضاىیًؿجت ثِ ث یلغج زٍ وبضاىیث ٌىِیا
 ّب ثب تَخِ ثِ ؾي آى آى یقٌبذت یثَزًس وِ وبضوطزّب
 ثَز. فیذف ییّب زچبض ًبضؾب
ًوطات  يیبًگیپػٍّف ًكبى زاز وِ زض ه حیًتب
 لغجی زٍ ٍ زض افطاز افؿطزُ یحطوت ّبی ییًبضؾب
 عیً ِیفطض يیٍخَز ًساضز وِ ا یزاضی تفبٍت هؼٌ
 ).71-91( ؿتیً گطیز یّب پػٍّف یّب بفتِیّوؿَ ثب 
ٍ  یوو یاظ اثعاضّب یؼیاًَاع ٍؾ یلجل ّبی پػٍّف
ٍ  یحطوت ّبی ییؾبًبض يیفْن اضتجبط ث یضا ثطا یفیو
اًس. هب  اؾتفبزُ وطزُ یزضهبً یّب ٍ پبؾد یٌیثبل یّب حبلت
 یلغج ٍ زٍ یاذتلالات افؿطزگ يیث یزاضی تفبٍت هؼٌ
گطچِ هوىي  ن،یهكبّسُ ًىطز یزض قست اذتلال حطوت
 یحطوت ییزٍ اذتلال زض ًبضؾب يیا يیتفبٍت ث ،اؾت
 میًمبگفت  تَاى یه دِیًت يیا يییاًتظبض ثبقس. زض تج لبثل
اضتجبط  ،هوىي اؾت یهطتجظ ثب افؿطزگ یحطوت -یقٌبذت
زاقتِ  یٍ حطوت یقٌبذت یثب ًمم زض وبضوطزّب یىیًعز
هطتجظ  یحطوت -یقٌبذت ّبی ییًبضؾب وِ  یحبل ثبقس، زض
 یّب یوبض ثب وػ یكتطیاحتوبل ث ثِ یلغج ثب اذتلال زٍ
 يیا حیًتب يیّوچٌ؛ )63( ثبقس یهطتجظ ه یحطوت -یػهج
 یلغج زٍ وبضاىیزض ث یظًسگ تیفیف ًكبى زاز وِ وپػٍّ
 ّبی بفتِیوِ ّوؿَ ثب  ثبقس یافؿطزُ ه وبضاىیاظ ث تط يییپب
 ). وؿت03،92،22،12،2( اؾت گطیز ّبی پػٍّف
  وبضاىیزض ث تَاًس یه یظًسگ تیفیزض و يییًوطات پب
ثبقس؛  یلغج اذتلال زٍ ی هِیاظ ذه یًبق یلغج زٍ
 ّبی یثِ ثؿتط بظیوِ ً یوبضیهىطض ػَز ث ّبی زٍضُ یؼٌی
 ّبی زٍضُ یع وبضاىیث يیهتؼسز ضا ثِ ّوطاُ زاضز. ا
 یٌیگع یٍ زٍض یطگی ثِ گَقِ لیثِ ػلت توب یافؿطزگ
 زچبض هكىل  یفطز يیاظ اختوبع، زض اضتجبعبت ث
 بیپَهبًیٍ ّ بیهبً ّبی هؿئلِ زض زٍضُ يی. اگطزًس یه
 یزض وبضّب خب یث ذلاتٍ هسا لطاضی ینَضت ث ثِ
وِ  ثطچؿجی ثِ تَخِ ثب. قَز ظا هكىل تَاًس یه گطاىیز
زض  یحت وٌٌس، یه بفتیزض یظًسگ ظیزض هح وبضاىیث يیا
 یوبضیوِ ػٌَاى ث ضؾس یثِ ًظط ه عیً یثْجَز ّبی زٍضُ
 طیتأث كبى،یا یفطز يیٍ ضٍاثظ ث یثط ػولىطز اختوبػ
طح هغ ّب، ّفغَض وِ زض پػًٍّوب بیًبهغلَة ثگصاضز ٍ 
ثبظزاقتِ قسُ اظ احؿبؾبت ٍ ثب زلت  یضفتبضّب ،قَز یه
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 طیوِ ثط ؾب یطیثب تأث یلغج زٍ هیویَتبی وبضاىیث بزیظ
ثط ػولىطز  یهٌف یاثط گصاضز، یه ظیافطاز ٍ هح
 يیّوچٌ ؛زاضز وبضاىیث يیا یظًسگ تیفیٍ و یاختوبػ
وبضوطز  لیثِ زل تَاًس یه یظًسگ تیفیتفبٍت زض و
ثبقس وِ  یاختوبػ -یهرتلف ضٍاً اثؼبز ضًبثٌْدبض ز
. قَز یه یلغج زٍ وبضاىیزض ث یول تیهٌدط ثِ آؾ
 یاذتلالات افؿطزگ یّب ٍ تؼساز زٍضُ یؾٌ ّبی تفبٍت
 تیفیهتفبٍت و حیهٌدط ثِ ًتب تَاًس یه یلغج ٍ زٍ
افؿطزُ، گطچِ  وبضاىیقَز. زض ث وبضاىیث يیزض ا یظًسگ
  ثِ یاختوبػ -یًضٍا یزض اثؼبز هرتلف وبضوطزّب تیآؾ
 یعَضول ثِ یلغج اهب اذتلال زٍ ؿت،یعَض وبهل هتفبٍت ً
ٍ  یضٍاً یزاض زض وبضوطزّبی هؼٌ یّب تیهٌدط ثِ آؾ
خبهغ اظ اثؼبز هرتلف  یبثیاضظ يیثٌبثطا قَز؛ یه یاختوبػ
خساگبًِ  یبثیًؿجت ثِ اضظ اختوبػی –یضٍاً یوبضوطزّب
 اؾت. یاثؼبز ضطٍض يیاظ ا هیاظ ّط 
 ت،یهبًٌس خٌؿ ییطّبیتغوٌتطل ه ػسم
 یاختوبػ یّب تیاذتلال ٍ هَلؼ ػلت لات،یتحه
هؼسٍز اظ  یزاذل یمبتیتحم ٌِیكیٍ پ ّب یآظهَزً
ضا ثب  ّب بفتِی یطیپص نیاؾت وِ تؼو ّبی تیهحسٍز
 پػٍّف،  يیزض ا يیّوچٌ ؛ؾبظز یهكىل هَاخِ ه
ثب  ٌسیٍ اذتلال ّوب یوبضیؾي آغبظ ث ،یوبضیث ّبی زٍضُ
 طّبیهتغ يیوٌتطل ًكس وِ ا یٍ افؿطزگ یلغج زٍ ذتلالا
 تیپػٍّف ضا ثب هحسٍز يیا یطیپص نیتَاًس تؼو یّن ه
 ّبی زض گطٍُ یثطضؾ يیا قَز یه كٌْبزیهَاخِ ؾبظز. پ
 یزّ نیتؼو تیهرتلف اًدبم قَز تب لبثل یٍ ؾٌ یتیخٌؿ
اظ  یمیوِ خٌجِ زل ییاظ اثعاضّب عیقَز ٍ ً كتطیث حیًتب
 تیفیٍ اثؼبز هرتلف و یٍ حطوت یقٌبذت ّبی ییًبضؾب
لطاض  یثطضؾ ضا هَضز یاختوبػ -یٍ وبضوطز ضٍاً یظًسگ
 طیزض ؾب ّبطیهتغ يیا يیّوچٌ ؛اؾتفبزُ قَز زٌّس، یه
وِ ثب اذتلال  یاذتلالات ػُیٍ ثِ یاذتلالات ضٍاً
 یثطضؾ هَضز عیً ،ّؿتٌس ٌسیّوب یلغج ٍ زٍ یافؿطزگ
 ّبی پػٍّف زض تَاى یه حیًتب يی. ثط اؾبؼ اطزیلطاض گ
اظخولِ وبضوطز  یقٌبذت یّب هؤلفِ طیًمف ؾب ،یآت
 هَضز یلغج ٍ زٍ یضا زض افطاز هجتلا ثِ افؿطزگ ییاخطا
 لطاض زاز. یثطضؾ
 
 :یرگی جهینت
اؾبؼ ًتبیح ایي پػٍّف، تَخِ ثِ اّویت ٍ  ثط
ٍ  یحطوت ،یقٌبذت یّب ییًبضؾب یثطضؾ ًمف قٌبذت ٍ
ؾلاهت ضٍاى ٍ وبّف ثِ ثْجَز  تَاًس یه یظًسگ تیفیو
 وبضاىیث يیا یظًسگ تیفیٍ ثْجَز و یقٌبذت یذغبّب
 یّب ییثِ اضتجبط ًبضؾب ّب یثطضؾ اظ یبضیثؿ هٌدط قَز. زض
  ثِ ًظط قسُ ٍ اقبضُ وبضاىیث یٌیثبل بهسیپ ٍ یقٌبذت
ػبهل  هیاحتوبلاً  یػلائن قٌبذت ضؾس وِ ٍخَز یه
 ػولىطز ٍ یوبضیث بهسیپ زض یلَ وٌٌسُ ییكگَیپ
 یّب ییگفت ًبضؾب تَاى یاؾت. ه وبضاىیث یاختوبػ
 تَاًٌس یضٍظهطُ ه یّب تیفؼبل تساذل ثب لیثِ زل یقٌبذت
 قًَس. یهٌدط ثِ هكىلات اؾبؾ
 
 :یو قدردان تشکر
 یهحتطم، وبضوٌبى هدوَػِ ضٍاًپعقى بؾتیض اظ
 یهطاخؼبً ِیقْط تْطاى ٍ ول (ع) يیاهبم حؿ وبضؾتبىیث
 س،یگطز طیپص پػٍّف اهىبى یآًبى اخطا یوِ ثب ّوىبض
 .گطزز یه یتكىط ٍ لسضزاً
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Background and aims: Cognitive failures, motor failures and low quality of life impact 
patients with depression and bipolar disorders. The aim of present research was the study and 
comparison of cognitive failures, motor failures and quality of life in patients with depression 
and bipolar disorders. 
Methods: This study was a casual-comparative research. The population of the study was all 
patients admitted to Psychiatric ward of Imam Hossein hospital in Tehran in 2013 that was 
recognized their depression and bipolar disorders. Among them, 60 patients (30 patients with 
depression disorder and 30 patients with bipolar disorder) were selected by convenience 
sampling. Assessment tools were including: Cognitive Failures Questionnaire (CFQ), a visual 
motor Bender- Gestalt test and Quality of Life Questionnaire (QLQ). Data were analyzed using 
multivariate analysis of variance (MANOVA). 
Results: The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the mean 
scores in patients for cognitive failures in patients with depression disorders (79.9±18.7) were 
significantly higher than the mean scores with bipolar disorder (67.7±21.6) (P<0.05). 
However, the mean scores of motor failures among patients with depression disorder were not 
significantly different compared to the mean scores of bipolar disorder (P>0.05). Also, mean 
scores for quality of life in patients with bipolar disorder (78.9±14.7) were significantly higher 
than mean scores for patients with depression disorder (61.4±11) (P<0.05). 
Conclusion: According to the results of the present study, attention to the importance and the 
role of cognition with the study of cognitive failures, motor failures and low quality of life in 
these patients could improve mental health and decrease cognitive errors with promotion in 
their quality of life. 
 
Keywords: Cognitive failures, Motor failures, Quality of life, Depression disorder, 
Bipolar disorder. 
